




IUK 20713 - Kaedah dan Amalan Teknolocris
Masa: 3 jan
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi6 (ENAM) mukasurat yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini.
Jawab 5 (LIMA) soalan dari 7 (TUJUH) soalan yangdiberi. semua soalan mesti dijawab di dalam Bahasa
Malaysia.
Tiap-tiap soalan diperuntukkan sebanyak 2o rnarkah.
I senaskah buku , New cambridge Elementary statis-ti..c.a7iables, oleh D.V. Lindtey dan W.F. Scott (1984) 
'dipinjam untuk rujukan anda. l
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IUK 2O7 / 3
Tulis catatan ringkas atas kesemua empat bahagian soalan
ini.
(a) Epiderniologi berbandin! dengan kaedah saintifik
(b) populasi finit berbanding dengan populasi inifinit
(c)Peristi,wamudah(sirnpleevent)berbandingdengan
peristiwa gabungan (compound event)
(d) Kurva ciri pengoperat (operating characteristic curve) '
2. Sepuluh ukuran telah
statistik Yang didaPati
diarnbil bagi sesuatu benda dan
seperti berikut:
r?=10; 7-L7gi s=49.
Beberapa ukuran perlu diarnbil untuk
min sampel di mana satu jalur selebar
sisi min sampel itu, 7, mengandungi
paras signifikans Le"?
memperolehi satu
t3 g di kedua-dua
min populasi Pada
3. Seseorang ahli sains hendak menentukan samada sesuatu
ubatbolehmengurangkantekanandarahpemakannya.
Dalam kajian itu, tekanan darah yang asal bagi 15 orang
pelajar diukur. Kemudian, mereka diberi ubat Lersebut







9 10 11 12 13
Iekanan darah
sebettm rawatan 70 80 72 76 76 76 72 78 82 & 74 92 74 68 &
Tekanan darah
setelah ragatan '68 72 62 70 58 6 68 52 64 72 74 60 74 72 74
=========:========================================:=============================:==============
Apakah inferensi yang anda boleh membuat tentang kesan ubat
tersebut itu? Tunjuk pengiraan anda untuk memperkuatkan
inferensi anda.
15
4. Jadual berikut :nenunjuk
gred-gred tertenl'u dalam
terbaru:
bilangan pelajar yang memperolehi
dua kursus di sesuatu perperiksaan
=:=::====::::==: ==:=:==:=::==:=: ===:::=::::=====:=
Nama kursus







Adakah pregtasi pelajar dalam kedua-dua kursus itu sama?





































6. Banding dan bezakan carta kawalan
control charts) dengan carta
(attributes control charts) .
jenis variabel (variables
kawalan jenis atribut
7. Bilangan kecacatan bagi bot yang dihasilkan oleh sebuah
kilang, telah dikutip. Dua puluh lima data yang dikutip































































(a) Apakah caria kawalan yang sesuai bagi data tersebut di
atas? Beri sebabnya. 12 narkahl
(b) Dirikan carta kawalan dengan melabelkan garisan
pertengahan dan had-had kawalan percubaan. [LO narkah]
(c) Dirikan carta kawalan dengan melabelkan garisan






koefisien korelasi Spearman(ujian satu penghujung)






































































0.4t 8 0.496 0.549
0.409 0.485 0.53?
0.400 0.4?5 0.526
0.392 0.465 0.515
0.385 0.456 0.505
0.3'11 0.448 0'496
0.170 0.440 0.487
0.364 0.432 0.478
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